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論文審査の結果の要旨
人間の音楽性は、民族の違いや社会層の壁を超えて等しく認められ、現実の音楽様式や楽器遺産、そしてそれらの
社会的文化的意味づけなどの点で相互に異なるだけなのである。人類の音楽遺産に関わるこうした普遍牲と特定牲を
見事に物語る結果となっているのが本論文であると高く評価できる。社会人として長年にわたって幅広く国際的な文
化政策の領域に関わったのちに入学して、改めて学業を修めた論者の人生の一端を飾るにふさわしい論文である。手
法としても、タミル語学習、楽器や舞踊の実践、フィールドワークでの配慮、あるインタヴュー、鍛密な文献調査と読
解、そして音楽学、歴史学、文化人類学、社会学などの一般的動向への目配りが充分になされている。
しかし、あえて短所を挙げるならば、おそらく伝統の担い方や受けとめ方において性差による微妙な違いがあるに
違いないので、そうしたジェンダー的視点が加えられてしかるべきだ、ったように思われる。しかし、この短所は本論
文に続く研究により徐々に補ってゆくことが可能であり、学界に対する貢献度の高い本研究の価値を損なうものでは
ない。よって、本論文を博士(文学)の学位を授与するのに充分な価値を有するものと認定する。
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